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Für Inhalt und Form sind die Verfasser verantwortlich
Die Drucklegung dieses Bandes erfolgte mit finanzieller Unter-
stützung folgender Behörden, Firmen und Vereinsfreunden; dafür
sei auch an dieser Stelle der aufrichtige Dank des Historischen
Vereins ausgesprochen.
Bezirksverband Oberpfalz - Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus - Bischöfliches Ordinariat Regensburg -
Handwerkskammer Regensburg - Industrie- und Handelskammer
Regensburg - die Stadträte von Regensburg und Nabburg - Sie-
mens - Schuckert - Werke Installationsgerätewerk Regensburg -
fürstl. Thurn u. Taxis'sche Hofbibliothek Regensburg - Ober-
postdirektion Regensburg - Bayer. Braunkohlenindustrie AG.
Schwandorf - Baywa-Lagerhaus Nabburg - Hotel Bischofshof -
Brauerei Bischofshof - Brüder Buchner - Fa. Carlson - Fa.
Christlieb & Fischer - Modehaus Fischl - Hauptbahnhof-Gast-
stätten - Gebrüder Held G.m.b.H. - Fa. Leo Herramhof - Braue-
rei Kneitinger - Landkreis Nabburg - Generaldirektor Otto
Meyer Augsburg - Fa. Meyer (Senft Nachf.) Neunburg - Mittel-
bayerische Zeitung - Konditorei Rösch - Fa. Rieger & Schildt -
Fa. Rotdauscher - Sachsenwerk AG. - Bankgeschäft Karl Schmidt
Nabburg - Sternbrauerei - Graf Dr. Hubert von Walderdorff
Satz, Druck und Einband:
Buchdruckerei Michael Laßleben, KallmQnz Opl.
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